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(S : subject) と客体 (0:object)の相互作用の軸の上に三角形が形成され、その頂点に媒介 (M:media-
tion)が存在しており、具体的には言語、コンピュータ(インターネット)、事典、ノート、ベンなどの人
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The Present State of the School Library : 
The Case of K Gakuin School 
OHIRA Mutsumi 
This paper provides information about the present condition of the school library by adop-
tion and analyzing the case of K Gakuin School. First. the history of the library of K Gakuin 
School is presented. A notable point is the introduction of computer media which facilitated the 
process of location books for both students and teachers. However. there was found to be a gap 
between the present state of the library and students' expectations of the ideal. This research 
clarified that the future direction of the schoollibrary is its transformation into a media center 
